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Inhoud 
What’s in a name: 
•  DSL-raamwerk 
 
That which we call a rose: 
•  Operationalisering 
•  Validering 
Van ‘snapshot’ naar ‘film’ 
DSL-raamwerk 
•  Dimensies van Sociaal Leren (DSL) 
•  Literatuur review (Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, accepted) 
•  4 dimensies, 11 indicatoren 
DSL-raamwerk 
•  Dimensies van Sociaal Leren (DSL) 
•  Literatuur review 
•  4 dimensies, 11 indicatoren 
•  Practice 
•  Domain and Value creation 
•  Collective Identity 
•  Organization 
DSL-raamwerk 
•  Dimensies van Sociaal Leren (DSL) 
•  Literatuur review 
•  Verbinding praktijk  
•  leernetwerken,  





•  Raamwerk bruikbaar, 
•  Taal aanpassen, 
•  Kijkpunten per indicator 
Operationalisering 
•  5 leernetwerken, start 2013 
•  Obervaties van maandelijkse bijeenkomsten (case-study) 
•  Leidraad retrospectieve interviews 
•  dynamiek en ontwikkeling 
•  leerdoelen, activiteiten, resultaten 
•  Resultaat: ontwikkeling op indicatoren 
•  Terugkoppeling 
•  Analyse van bijeenkomsten 
•  Kijkpunten 
•  Aangepast praktijkformulering 




•  Making findings plausible 
•  Feedback from respondents 
(Guba & Lincoln, 1998) 
Validering - Transparancy 
•  Start-document (probleem, theoretisch perspectief, 
biografische methode, verwachte resultaten) 
•  Raw data (audio, transcripties, aantekeningen) 
•  Processed data (contant analytic summary matrix) 
•  Process document (data verzameling en analyse) 
 
Validering – Findings plausible 
•  Inter-researcher triangulation 
•  Explicit concept & theoretical notions 
•  Content analysis/constant comparison 
 
Validering – Feedback 
•  Peer debriefing:  
•  terugkoppeling beschrijving,  
•  interview results (bevorderende – belemmerende factoren) 
•  Respondent validation:  
•  voorleggen kijkpunten 
 
De praktijk - interviews 
De praktijk - interviews 
De praktijk - interviews 
De praktijk - interviews 
De praktijk - terugkoppeling 
De praktijk - terugkoppeling 
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